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“Nye” bøger fra Steno Museets Venner
Steno Museets Venner føl-
ger med tiden og er i færd 
med at omlægge udvalgte 
papirbøger til det elektro-
niske medium. Ni e-bøger 
er det blevet til indtil nu.
“Steno Museets Ven ner” blev 
det nye navn for foreningen 
“Vi den skabshistorisk Mu-
seums Venner”, da Steno 
Museet blev indviet i 1994. I 
foreningens formålsparagraf 
står, at “Foreningen har til 
formål at støtte museets vir-
ke ved forskellige hensigts-
mæssige aktiviteter i sam-
arbejde med museets med-
arbejdere”. Blandt aktivite-
terne har lige fra begyndel-
sen været udgivelse af bøger 
med et videnskabshistorisk 
indhold. Indtil videre er det 
blevet til 22 publikationer.






I den nævnte oversigt ses ved 
nogle af bøgerne bemærk-
ningen “Findes også som 
e-bog” Det betyder, at den 
pågældende bog har været 
gennem en redaktionel be-
handling med en nyopsæt-
ning af indholdet – og deref-
ter er udgivet som en e-bog.
 E-bøger fås i dag i fl ere for-
mater med epub og pdf som 
de mest udbredte i Danmark. 
Skønlitterære bøger egner 
sig fint til epub-formatet, 
idet dette formats styrke er, 
at visningen dynamisk for-
materes til e-bogslæserens 
skærmstørrelse og oriente-
ring. Men til bøger med na-
turvidenskabeligt indhold, 
som ofte kræver gengivel-
se af billeder med tilhøren-
de billedtekst og undertiden 
komplicerede formler, er for-
matet ikke egnet. Her fi ndes 
der pt. ikke noget bedre end 
pdf-formatet, hvorfor Steno 
Museets Venner har valgt 
dette format til elektroniske 
bøger.
Konverteringen til e-bog
De ældste af venneforenin-
gens udgivelser blev skrevet 
på en skrivemaskine og skal 
derfor før udgivelsen som e-
bog gennem en krævende 
proces. Først skal de indscan-
nes, dernæst skal der laves 
OCR med en efterfølgende 
grundig korrekturlæsning.
 Næste trin er en nyredige-
ring, hvor tekst og billedma-
terialet revideres, og et pas-
sende layout vælges. Da dette 
arbejde udføres i fritiden af 
bestyrelsesmedlemmer, vil 
der gå nogen tid, før kon-
verteringen af de egnede bø-
ger vil være afsluttet. I skri-
vende stund foreligger ni af 
foreningens udgivelser som 
e-bøger, se boksen på mod-
satte side.
Køb eller lån af e-bøger
Alle foreningens e-bøger kan 
købes hos e-boghandlere. Det 
er lettest at fi nde en forhand-
ler ved at søge på bogens ti-
tel på internettet.
 Alternativt kan man lå-
ne e-bøgerne via eReolen, 
som er de danske folkebib-
liotekers udlånsafdeling for 
e-bøger. Det er gratis at lå-
ne en e-bog, men hver gang 
eReolen udlåner en af vore 
e-bøger, får Steno Museets 
Venner en udlånsafgift, der 
akkumuleret efterhånden ud-
gør en ikke uvæsentlig ind-
tægt for foreningen.
Lån via eReolen
For at kunne låne titler på 
eReolen.dk skal man være 
registreret som låner på fol-
kebiblioteket i den kommu-
ne, hvor man bor. Biblioteks-
login og pinkode er fælles 




udgives af Steno Museets Ven-
ner. Bladet udkommer 3 gange 
årligt. Det sendes til foreningens 
medlemmer, men kan frit hentes 
af alle i museets foyer. Stof kan 
sendes til redaktionen.
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Et lån foretages på den måde, 
at den lånte fi l streames til 
ens computer, smartphone, 
tablet eller anden e-bogslæ-
ser. For at streame skal man 
være koblet til internettet, 
da fi lerne afspilles online. 
Ønsker man at læse e-bo-
gen offl ine, kan dette lade 
sig gøre ved at downloade 
e-bogen til eReolens app, der 
fi ndes til Android smartpho-
nes og tablets, iPhones og
 iPads, hvorimod offl ine læs-
ning ikke er mulig på pc’er 
eller e-bogslæsere.
Nyeste e-bog
Senest konverterede bog er 
Ole Knudsens Elek tro mag-
netisme 1820-1900, som er 
revideret og forsynet med 
mange nye illustrationer.
 Bogen viser, hvorledes læ-
rebøgers logiske og velar-
gumenterede frem stilling er 
en efterrationalisering af en 
spændende og broget histo-
rie, og at fysikken som en-
hver anden menneskelig ak-
tivitet, udvikler sig på en ret 
uforudsigelig måde.
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